








































































13000 aC–300 aC Període Jomon. Les illes japoneses
estan habitades per recol·lectors, pescadors i caçadors. Es con-
sidera el 660 aC l’any de fundació del Japó a partir de la figu-
ra mitològica de l’emperador Jimmu, descendent de la deessa
del sol Amaterasu Omikami.
300 aC–300 dC Període Yayoi. Cap a l’any 100 aC s’in-
trodueix el conreu de l’arròs. S’introdueix el ferro i idees
modernes de Corea i la Xina. S’uneixen parts del país sota el
poder dels terratinents. Els clans locals formen petites unitats
polítiques.
300-645 Període Yamato. Es desenvolupa un centre de
poder a la regió fèrtil del pla de Kinai –on es troben les actuals
Kobe, Kyoto i Osaka. Cap al 400 el país s’uneix sota el nom de
Yamato, dinastia imperial que s’estén fins a l’actualitat, amb el
centre polític entorn a l’actual prefectura de Nara. Malgrat el
poder formal de l’emperador és el clan Soga qui mana mentre
que l’emperador realitza tasques de representació estatal i reli-
giosa (xinto). Els estrets contactes amb Corea i la Xina facili-
ten l’entrada del budisme (538-552). S’incorpora el
confucianisme, el taoisme i el sistema d’escriptura xinès.
Shotoku Taishi (574-622) dóna forma a la societat i al govern
japonès a imatge del model xinès, amb un govern centralitzat
i una burocràcia.
645-710 L’any 645 es produeixen les reformes Taika per
enfortir el poder de l’emperador: les terres són comprades per
l’Estat i redistribuïdes entre els grangers, al mateix temps que
s’estableix un nou sistema d’impostos. El clan Fujiwara impul-
sa les reformes i té un cert poder fins a l’ascens de la classe
militar (samurais). 
710 La primera capital permanent s’estableix a Nara. Els
emperadors converteixen el budisme en religió estatal amb
l’objectiu de tenir una societat pacífica. El poder polític que
ràpidament guanyen els monestirs provoca el trasllat de la
capital a Nagaoka (784) i a Heian (794) –actual Kyoto– fugint
de la dominació budista.
794-1185 Període Heian. Els contactes oficials amb la
Xina s’aturen el 838. Les idees es van japonitzant. El sistema
d’escriptura sil·làbica propi (Kana, segle IX) permet el sorgi-
ment de la literatura japonesa en què destaca el paper de les
dones de la cort com Murasaki Shikibu, autora d’Història de
Genji, considerada una de les novel·les més antigues de la his-
tòria universal. 
El clan Fujiwara, que ostenta el poder polític d’aquest període
a partir de matrimonis estratègicament concertats amb la
família imperial, inicia el seu declivi en paral·lel a la incapaci-
tat per mantenir l’ordre públic i el creixent poder aconseguit
pels samurais a les regions més orientals, on els seus serveis són
contractats pels terratinents.
1068 El nou emperador Go-Sanjo dirigeix el país. La seva
posterior abdicació (1086) i el fet que continuï manant des de
fora de la política, inaugura una nova forma de governar
(govern Insei) que es perllonga amb diferents emperadors. 
Al segle XII dos clans militars guanyen poder: els Minamoto
en l’àmbit militar i els Taira en el polític. Les lluites entre amb-
dós clans pel control del país situen Taira Kiyomori com a nou
dirigent (1168-1178), el qual també s’haurà d’enfrontar a la
inestabilitat creixent promoguda des dels monestirs budistes. 
1185-1333 Període Kamakura. Aquestes lluites donen
lloc a la Guerra Gempei (1180-1185) que finalitza amb la
supremacia dels Taira a favor de Minamoto Yorimoto. Aquest,
proclamat shogun (oficial de major rang militar), estableix un
Govern militar de funcionament feudal a Kamakura, alhora
que la cort imperial roman a Kyoto. A la mort de Minamoto
es produeixen enfrontaments entre els dos poders que finalit-
zen amb els disturbis de Jokyu (1221) quan l’exèrcit imperial
és vençut i el control de tot el Japó passa a mans dels regents
Hojo de Kamakura.  
1274 Primer intent fracassat d’invasió dels mongols sobre
l’illa de Kyushu. La flota es retira pel mal temps. Un segon
intent (1281) acaba de nou amb la retirada dels mongols,
també pel temps i per la forta defensa japonesa tot i el seu
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menor potencial armamentístic. Els esforços per defensar-se
han suposat moltes despeses i cap benefici, i la pèrdua de
lleialtat dels poderosos –que esperen els pagaments del Govern
de Kamakura– acceleren la seva caiguda. 
1333-1568 El ressorgiment de les velles oficines imperials
amb la restauració Kemmu (1334) no dura gaire pel seu des-
fasament i la incompetència dels seus oficials. L’emperador
fuig al sud i instal·la la cort a Yoshino, però un nou emperador
és investit a Kyoto, convertida ara en la base del nou govern
militar del shogun Ashikaga Takauji (1338). Durant 50 anys
conviuen ambdues corts imperials, lluitant entre si fins a la
seva reunificació (1392).
1368-1408 El Govern perd influència sobre les regions
perifèriques. S’estableixen bones relacions comercials amb la
Xina; millora la producció domèstica, es construeixen ciutats i
es desenvolupen mercats i noves classes socials.
Segles XV i XVI Els nous actors de la política són les famí-
lies dels samurais i els propietaris de terres, que esdevenen sen-
yors feudals (daimyo). Durant dècades es produeixen diferents
guerres civils a partir dels enfrontaments constants entre ells.
1543 Les armes de foc (1543) i el cristianisme (1549) arriben
al Japó de la mà dels comerciants portuguesos i dels missioners
jesuïtes, entre els quals hi ha el pare basc Francesc Xavier. 
1568 Oda Nobunaga, poderós senyor de la guerra, captura
Kyoto amb la intenció de reunificar novament el Japó.
Continua amb l’eliminació dels seus enemics, entre els quals
algunes sectes budistes com l’Ikko o secta de la Terra Pura.
1590 L’assassinat d’Oda (1582) fa reaccionar Toyotomi
Hideyoshi, un dels seus generals, que recupera el control i elimi-
na els rivals. Les victòries de Toyotomi sobre les províncies del
nord, Shikoku (1583) i Kyushu (1587) i sobre el clan Hojo
(1590) permeten la reunificació del país. Per mantenir el control
absolut, Hideyoshi destrueix castells, pressiona els samurais, pro-
mou la distinció de classes, elabora un cens de població i ordena
un edicte d’expulsió de les missions cristianes.
1592 L’Exèrcit japonès envaeix Corea d’on és expulsat poc
després pels coreans amb l’ajuda dels xinesos.
1603 Tokugawa Ieyasu esdevé el shogun del nou Govern esta-
blert a Edo, actual Tòquio. Tokugawa obté poder i riqueses
il·limitats; dirigeix el país sota un estret control; modera el
poder dels daimyo; promou el comerç exterior i estableix rela-
cions amb anglesos i danesos; i enforteix la persecució del cris-
tianisme. La relativa pau que segueix l’anul·lació dels rivals
permet que els samurais siguin educats més enllà de les arts mar-
cials, en la filosofia, la literatura i les arts. Els successors de
Ieyasu dirigeixen el Japó durant 250 anys. El 1633 prohibeix
viatjar a l’exterior i els llibres estrangers, i el Japó queda pràcti-
cament aïllat amb l’excepció de relacions comercials limitades
amb la Xina i els Països Baixos a través del port de Nagasaki.
Domini del neoconfucianisme, en què l’ordre jeràrquic té un
paper molt important tant en l’educació com en la societat. Es
defineix un rígid sistema de classes (samurais, camperols, arte-
sans, comerciants i impurs o burakumin).
1720 S’aixeca la prohibició sobre els llibres estrangers i s’in-
trodueixen nous ensenyaments procedents de la Xina i
Europa. El declivi del clan Tokugawa s’inicia amb els proble-
mes financers del Govern, la pujada d’impostos i les protestes
dels camperols, a més dels desastres naturals. La jerarquia
social es trenca. 
1854 A final del segle XVIII comencen les pressions exte-
riors amb el fracassat intent dels russos d’establir contactes
comercials. El comodor Matthew Perry aconsegueix que el
Govern obri alguns ports al comerç internacional (tractat de
Kanagawa, 1854); els nord-americans es garanteixen així el
subministrament de la seva flota comercial.
1868 Restauració de la dinastia Meiji. Com a conseqüència
dels problemes interns i davant l’evidència de la superioritat
científica, tecnològica i militar d’Occident, sorgeixen movi-
ments interns que demanen la restauració del poder imperial.
Les reformes permeten al Japó reduir aquesta distància tecnolò-
gica i militar. El shogunat és obligat a renunciar a favor de l’em-
perador i la capital es trasllada a Tòquio. El poder polític és
transferit a un petit grup de nobles i antics samurais. El nou
Govern treballa per aconseguir fer del Japó un Estat democràtic
i igualitari mitjançant reformes socials: s’aboleix el sistema de
classes, els samurais perden privilegis i els daimyo han de retor-
nar les terres a l’emperador. Es reestructura el país en prefectu-
res. La reforma del sistema educatiu, que segueix els models
francès i alemany, introdueix l’educació obligatòria.
S’incorporen els drets humans, entre els quals hi ha la llibertat
religiosa (1873), i es produeix un ressorgiment de sentiments
conservadors i nacionalistes. La reforma militar incorpora un
exèrcit que segueix el model prussià, mentre que la flota pren el
Regne Unit com a referència. 
Per aconseguir una economia industrial els escolars japonesos
són enviats a Occident, mentre professors estrangers ensenyen
al Japó. El Govern realitza grans inversions de millora de les
xarxes de comunicació i de transport alhora que potencia l’ac-
tivitat industrial i comercial de grans empreses (zaibatsu).
Mitjan dècada de 1880 Les grans despeses d’aquest
període condueixen a una crisi financera seguida d’una refor-
ma del sistema monetari i l’establiment del Banc del Japó. La
indústria tèxtil es manté com la indústria japonesa més gran.
1889 El Japó té la primera Constitució a l’estil europeu.
S’estableix un Parlament (la Dieta). L’emperador manté la sobi-
rania sobre l’armada, l’exèrcit, i els poders legislatiu i executiu,
però amb poc poder real. Els partits polítics estan molt dividits.  
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1894-1895 Primera guerra sino-japonesa. Els conflictes
d’interessos entre la Xina i el Japó a Corea acaben en una gue-
rra entre ambdós exèrcits, la victòria del Japó i un guany de
territoris per al Japó que acaba retornant sota les pressions del
triplet format per Rússia, Alemanya i França. Aquesta inter-
venció estrangera esperona el Japó per tal que intensifiqui el
rearmament del seu exèrcit i la seva armada.
1904-1905 Nous conflictes d’interessos a Corea i
Manxúria, aquest cop entre Rússia i el Japó, desemboquen en
una guerra que, novament guanyada, atorga al Japó nous terri-
toris i un major respecte internacional, alhora que accentua el
sentiment nacionalista de la població japonesa.
1910 El Japó annexiona Corea després de tres anys d’enfron-
taments.
1912 Mor l’emperador Meiji. Amb ell també conclou el
poder de l’oligarquia dominant que cedeix el poder al
Parlament i als partits democràtics. 
1914 Durant la Primera Guerra Mundial, el Japó se situa al
costat dels aliats. La seva discreta participació contra les forces
alemanyes a l’Àsia Oriental li suposa un guany de territoris al
Pacífic pel Tractat de Versalles (1919). Malgrat tot, les rela-
cions amb Occident continuen marcades per l’arrogància i la
discriminació racial –el perill groc– especialment per part dels
Estats Units, el Regne Unit i Austràlia.
La posterior recuperació d’Europa suposa per al Japó una forta
depressió econòmica que, accentuada amb la corrupció gover-
namental, acaba afectant de manera dramàtica els camperols
del nord del país i les relacions amb la Xina.
1923 Un terratrèmol a la regió de Tòquio i Yokohama pro-
voca uns 140.000 morts. 
1925 S’institueix el vot masculí universal el 1925 i l’electo-
rat es multiplica per cinc. Al final de la dècada, el nacionalis-
me extrem pren cos: s’emfatitzen els valors japonesos
tradicionals i el rebuig a Occident.
Dècada de 1930 Els militars aconsegueixen un control
gairebé complet sobre el Govern. Molts adversaris polítics són
assassinats i els comunistes són perseguits. S’intensifica la censu-
ra i l’adoctrinament als mitjans de comunicació i a l’educació.
Creix la influència japonesa sobre Manxúria. A l’aixecament dels
Nacionalistes Xinesos (1931), les forces armades japoneses (la
Kwantung Army) responen amb l’ocupació de la regió a la qual
reanomenen Manxukuo; hi instal·len un Govern-titella sota
control militar japonès i la declaren Estat independent. Aquesta
invasió té la reprovació del primer ministre Inukai, que és assas-
sinat per terroristes ultranacionalistes. La força militar japonesa
també es fa notar a Shanghai (1932) amb el bombardeig realitzat
per protegir els ciutadans japonesos dels moviments antijapone-
sos. El Japó és expulsat de la Societat de Nacions (1933).
1936 El Japó signa un acord anticomunista amb el Govern
alemany nazi, i un altre acord similar amb Itàlia (1937), i s’a-
fegeix així a les “Potències de l’Eix”.
1937 Segona guerra sino-japonesa. Un incident provoca la
reacció de la Kwantung Army. Les forces japoneses ocupen
pràcticament tota la costa xinesa, i capturen Shanghai, Beijing
i Nanjing. Es cometen grans atrocitats, especialment a
Nanjing (diverses fonts parlen de més de 300.000 civils xine-
sos morts). 
1940 El Japó ocupa els territoris francesos d’Indoxina (actual
Vietnam) però respecta les autoritats franceses pel suport del
Govern francès col·laboracionista de Vichy. Els Estats Units i el
Regne Unit reaccionen amb un boicot sobre el petroli. La respos-
ta del Japó és l’ocupació de les Índies Orientals Holandeses
(actual Indonèsia), riques en petroli, i l’inici de la guerra amb els
Estats Units i el Regne Unit. L’expansió japonesa s’estén cap a
l’oest fins a la frontera índia i al sud fins a Nova Guinea. 
1941 El Japó ataca la base naval nord-americana de Pearl
Harbor (Hawai). La resposta dels Estats Units, amb la lenta recu-
peració per part dels aliats dels territoris ocupats, condueix a la
batalla de Midway (1942), els raids aeris sobre el Japó (1944), la
invasió d’Okinawa (primavera de 1945) i culmina amb l’atac
nord-americà sobre Tòquio, Osaka i especialment amb el bom-
bardeig atòmic sobre Hiroshima (6 d’agost) i Nagasaki (9 d’a-
gost); aquests atacs duen al Govern japonès a signar la
capitulació incondicional (Declaració de Potsdam) el 15 d’agost
de 1945 i al seu emperador, Hirohito, a renunciar al seu estatus
diví. Paral·lelament, la Unió Soviètica entra en guerra amb el
Japó (8 d’agost) i envaeix Manxúria (10 d’agost). Es dissolen les
forces militars i navals japoneses i més de 500 oficials se suïciden,
mentre que centenars són executats per crims de guerra. Amb
l’excepció de Kyoto, les grans ciutats, les xarxes de transport i les
fàbriques queden molt malmeses alhora que hi ha una gran
escassetat d’aliments que es manté durant anys. 
1947 Nova Constitució japonesa. L’emperador es manté
com a símbol. S’introdueix el sufragi universal i es garanteixen
els drets humans. S’estableix la prohibició de liderar cap gue-
rra i de mantenir un exèrcit. El xinto i l’Estat se separen.
Durant la postguerra els nord-americans intenten acabar amb
el poder de les grans empreses, i aconseguir la descentralitza-
ció del sistema educatiu i la policia i una reforma agrària. Els
mitjans de comunicació són censurats.
1952 L’exèrcit nord-americà –inicialment sota el comanda-
ment del general MacArthur– finalitza l’ocupació del territori
japonès, un any després de la signatura de l’acord de pau entre
el Japó i els Estats Units i altres països; no obstant això, a
Okinawa hi roman fins al 1972, i es mantenen bases militars.
Els soviètics ocupen les illes Kurils i avui dia encara es mante-
nen disputes territorials; tanmateix, es normalitzen les rela-
cions entre ambdós països (1956).
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1953 Acabada la Guerra de Corea (1950-1953) s’inicia la recu-
peració de l’economia japonesa. Es viu un període d’esplendor
en el qual el creixement econòmic suposa un important  incre-
ment del nivell de vida, però també dels nivells de contaminació.
1954 S’estableix una força d’autodefensa al Japó, creada a
partir del cos de Policia Nacional que havia de substituir les
forces nord-americanes.
1955 Es constitueix el conservador Partit Lliberal
Democràtic (PLD) que dirigeix el país fins a l’actualitat (amb
l’excepció del període 1993-1996). El Japó entra a formar part
de Nacions Unides (1956).
Dècada de 1960 Recuperació de la projecció del Japó a
l’escenari internacional: Jocs Olímpics a Tòquio (1964);
Exposició Universal a Osaka (1970); normalització de les rela-
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cions amb la Xina amb la visita del primer ministre japonès a la
Xina (1972) i el tancament de l’ambaixada japonesa a Taiwan.
1973 La crisi del petroli colpeja violentament l’economia
japonesa, altament depenent. Com a reacció es produeix un
gir cap a les indústries d’alta tecnologia.
1982 La firma de cotxes Honda obre la seva primera planta
als Estats Units.
1989 L’emperador Hirohito mor i el succeeix el príncep
Akihito.
Fi de la dècada de 1980 i principi de 1990 
La política monetària molt laxa fomenta una forta inversió en
actius borsaris i immobiliaris. Es produeix una bombolla econò-
mica que acaba derivant en una forta crisi: és la “dècada perduda”.
1991 La Guerra del Golf obre el debat sobre el paper del
Japó en la comunitat internacional i la seva implicació en els
conflictes internacionals.
1995 El 17 de gener un terratrèmol de magnitud 7,3 de l’es-
cala de Richter amb epicentre a 20 km de Kobe, provoca uns
5.000 morts i més de 37.000 ferits.
El 20 de març la secta religiosa Aum Shinrikyo aboca gas sarín
al metro de Tòquio, i provoca la mort de 12 persones i més de
5.000 ferits. 
La violació d’una escolar a Okinawa a mans de militars nord-
americans provoca les protestes de la població i demanen que
les forces dels Estats Units abandonin l’illa.
1997 L’economia japonesa entra en una greu recessió.
1998 Obuchi Keizo, del PLD, esdevé primer ministre. Dos
anys després (2000) mor per un vessament cerebral i és substi-
tuït per Mori Yoshiro.
2001 Un submarí nord-americà xoca amb un vaixell d’en-
trenament japonès en una maniobra d’emergència fora de
Hawai. Nou japonesos desapareixen en l’incident.
Koizumi Junichiro esdevé el nou líder del PLD i primer
ministre.
Es produeixen fortes disputes comercials entre la Xina i el
Japó: el Japó imposa taxes a la importació de productes agríco-
les xinesos, i la Xina respon amb taxes a la importació de vehi-
cles i productes manufacturats japonesos.
Koizumi visita el santuari de Yasukuni dedicat als japonesos
morts en guerra entre els quals hi ha criminals de guerra. La
visita provoca les protestes dels països veïns. 
2002 Koizumi és el primer líder japonès que visita Corea del
Nord. El líder nord-coreà Kim Jong-Il es disculpa pels segres-
tos de ciutadans japonesos realitzats durant les dècades dels
setanta i vuitanta. 
2003 El Govern anuncia la decisió d’instal·lar un escut anti-
míssils nord-americà amb funció defensiva.
2004 Soldats japonesos arriben a l’Iraq; és el primer despla-
çament japonès a una zona de combat des de la Segona Guerra
Mundial.
El Japó, el Brasil, Alemanya i l’Índia sol·liciten un lloc perma-
nent al Consell de Seguretat de Nacions Unides.
Al mes d’octubre tenen lloc els terratrèmols més potents dels
darrers anys al nord del país, que causen més de 30 morts.
Noves disputes amb Corea del Nord pel destí dels ciutadans
japonesos segrestats durant la Guerra Freda. El Govern nord-
coreà manifesta que qualsevol tipus de sanció que vingui de
Tòquio serà entesa com una declaració de guerra.
2005 Nou deteriorament de les relacions amb la Xina per
l’edició de llibres de text japonesos que reescriuen la participa-
ció japonesa al llarg de la Segona Guerra Mundial. Es produei-
xen diverses manifestacions antijaponeses en ciutats xineses.
Al mes d’abril el Japó pateix un greu accident ferroviari en des-
carrilar un tren prop de la ciutat d’Amagasaki. L’accident pro-
voca 100 morts i més de 500 ferits.
El senat rebutja els plans de Koizumi per privatitzar el servei
postal. El primer ministre dimiteix i se celebren noves elec-
cions en les quals Koizumi surt novament elegit amb una
espectacular majoria. Un mes després, el Parlament aprova la
nova legislació que confirma els plans de Koizumi. 
2006 Fracassen les negociacions entre Tòquio i Beijing sobre
el control de petroli i gas al mar de la Xina Oriental.
Abe Shinzo succeeix Koizumi com a primer ministre del Japó.
A final d’any el Parlament aprova la creació d’un Ministeri de
Defensa, el primer des de la Segona Guerra Mundial.
2007 A l’abril el primer ministre xinès, Wen Jiabao, realitza
un viatge de tres dies al Japó. Per primera vegada un cap de
Govern xinès pronuncia un discurs al Parlament japonès, en
què exonera el poble japonès de l’agressió militar durant l’ocu-
pació. Entre els temes tractats destaca el de la sobirania xinesa de
Taiwan, com també la rivalitat territorial pel control del gas i
petroli. La visita també serveix per demanar als empresaris japo-








                                  
